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橋 本 循 6月 朋友書店 534p
前 野 直 彬 4月 東京大学出版合 222p
石 田 博 6月 雄山閣出版 239p
八木浮 元 12月 明治書院 272p
古 田 敬 一 6月 風間書房 530p
石川 忠久編 3月 汲古書院 608p
7月 毎日新聞7月26日
竹 内 賓 1月 淡交融二262P
福 本 雅 一 10月 淡交10月競
蜂 屋 邦 夫 11月 東洋文化研究所紀要86
松 浦 友 久 6月 中国詩文論叢1
松 浦 友 久 12月
古田敬一編著 12月
金 岡 照 光 6月
内 山 知 也 3月
笠 原 伸 二 2月







佐 藤 保 4月 姦李の水女子大軍中国文学合
鈴 木 修 次 7月 高校通信東書閲語208
鈴 木 修 次 9月 高校通信東書国語210
鈴 木 修 次 131男 1月 高校通信東書国語212,214,216
暦畑 耕一郎 10月 ｢水借侍の放｣
寛 文 生 4 月 園書392
黒 川 洋 一 6月 創文221
安 岡 正 篤 10月 二松学舎大挙出版部 257p




















河井 酔荻編 12月 窯業之日本事業出版部 310p
栃 尾 武 3 月 ｢中国文学の女性像｣
三 浦 勝 利 4 月 中国語267
三 浦 勝 利 5 月 中国語268
三 浦 勝 利 6 月 中国語269
波多野 太郎 2 月 東洋大学大学院紀要18
近 津 敬 一 6月 福岡大学人文論叢14-1
竪管木嘉李編 10月 追放社 45P
岡 村 繁 3月 九州文化史研究所紀要27
東洋文庫東洋
学イソフォメ







｢蛮習義軍人文科学研究所漢 12月 同朋祉 1940P
7月8月 筑摩書房 511p,533p,
｢竹内好全集｣(9)(1狐弛48貌◎ 竹 内 好 9月12月 554P,510P,539P,
10月11月 529p
竹内好全集 ｢北京日記｣の底 松 本 健 一 10月 朝日新聞10月19日に潜むもの
2 先 秦 文 学
｢詩経研究 通論篇｣ 白 川 辞 10月 朋友書店 665P
詩経における類型表現の機能 加 納 喜 光 10月 日本中園学舎報33
詩語考績編 福 島 舌 彦 11月 山口大学文学合志32
鄭 ･衛の女性像(｢詩経｣より) 鈴 木 修 次 3月 ｢中国文学の女性像｣
頑人の宗教的性格と衛風 ｢碩
人｣簾の解揮 荒木 日呂子 7月 東方学62
虫の博物誌 詩経の博物撃的 加 納 喜 光 3月 毒岩歪藁辞 学部紀要 (人文研究(1)
｢論語｣(中図の古典1) 藤堂 明保等 11月 学習研究社 385p
｢新諾論語｣ 橋 桁 重 速 8 月 講談社 550P
｢論語｣ 桑 原 武 夫 6 月 筑摩書房 252p
｢論語を読む｣ 常 石 茂 11月 勤草書房 235p
｢曲論語解｣ 最上 豊次郎 10月 158p
論語の読み方(現代のことば) 山 手 治 之 6 月 京都新聞6月29日
｢讐 封 童禦 警至講 習 高 峰 文 義 6 月 福岡大学人文論叢XⅣ-1
- 2-
｢老子を読む｣ 稽 田 孝 1 月 勤草書房 221P
｢荘子｣の共通律とその文革 苦 藤錦 明誓 12月 題 歪藍誓苧休記念中綿 撃理論に封する影響
｢楚蔚｣(中国の古典20) 黒須 重彦評 6 月 学習研究証 341P
屈 原 日加田 誠 11月 ｢人物中国の歴史｣3
楚爵韻律論 小 池 一 郎 1 月 同志社外国文学研究31
楚辞に見える女性像 星 川 清 孝 3 月 ｢中国文学の女性像｣
宋玉集補説- ｢宋玉子｣から - 耕一郎 12月 遠望毒富野 (開 田大学中｢宋玉集｣--
春秋正義諾註肖,(fg) 折 本 紘 二 9 月 典工業高等専門学校研究報告
2 月 ⅩⅦ-1,2
｢戦国策(*)｣(新得漢文大系48) 林 秀 一 8 月 明治書院 498P
『山海経』における瑞祥


















松 田 稔 11月 国学院大学漢文学合食報27
福 井 佳 夫 10月 日本中園学舎報33
伊 東 倫 厚 9月 遠 望覧苧博士古稀記念中園
池田四郎次郎
原著 智補 11月 長年堂 416p
池田英雄新編
福島 中部等 12月 学習研究社 351p
吉田 賢抗謬 2月 明治書院 437p
新 田 幸 治 3 月 東洋学論叢 7
狩 野 充 徳 12月 ｢シルクロードの歴史 と文学｣
岡 村 繁 3月 ｢中国文学の女性像｣
柳瀬 喜代志 6月 中国詩文論叢1
寛 久美子 7月 ｢人物中国の歴史｣5
藤 原 備 12月 鹿島大挙文学部紀要41
花噂と文筆説 向 島 成 美 3月 筑波中国文化論叢1
4 貌菅南北朝文学
- の成立 山 本 巌 12月 嘉響蔦大学教育学部紀要31
?
?
六朝詩に表れた女性美 石 川 忠 3 月 ｢中国文革の女性像｣
薬代中期文壇考 清 水 凱 夫 12月 立命館文学437･438
魂晋における人物批評 久 保 卓 哉 3 月 宇部工高専研究報告28
六朝志怪の中に見られる説話 高 橋 稔 2月 莞要謂 志学紀要 第2部門停東の痕跡 ついて
六朝志隆小説にみえる女の愛




六朝障唐小説史の展開と係数 小 南 一 郎 3月 ｢中国中世の宗教と文化｣信仰
管玉と曹植 草 森 紳 - 7 月 ｢人物中国の歴史｣5
｢韓蓬之歌 三国志の詩人 ･ 水 津 諒 7 月 昭和出版 222P曹椎の生涯｣
除籍 と懲康 富 士 正 晴 7月 ｢人物中国の歴史｣5
暫康の ｢琴賦｣について 松 浦
?
9 月 福岡大学人文論叢ⅩⅢ-2
雛 の ｢幽憤詩｣について 松 浦 崇 12月 琴W 6撃研究所報57 人文秤
今鷹 虞
l二凶ILl'lL｣＼払ク｢口六人'=jl 小南 一郎謂 2月 筑摩書房 500P
全集24B) 井波 律子
｢三国乱 をよむ 桑 原 武 夫 2月 芸歪墓豊文学全集24B 月報
三国志襲氏注語史集 藤 井 守 12月 裏菅大学文学部紀要41 特輯
劉現年譜稿 坂 元 悦 夫 12月 中国中世文学研究15
























瓜生 みゆき 11月 漢文学合食報(国学院大学)27
王 利 器
波多野太郎岩軍 5月 東方宗教59
浅 野 通 有 11月 漢文学食合報(国軍院大学)27
興 膳 宏 8 月 ｢人物中開の歴史｣6
斯 波 六 郎 9 月 北九州中開書店 372p
高 橋 徹 10月 国文l吐 260P
官 浮 正 順 10月 日本中国学合報33
上 里 賢 一 1月 冒認 野 (琉球大学法文撃
水 谷 誠 6月 中図詩文論叢 1
鈴 木 敏 雄 l.2月 中国中世文学研究15
小 松 英 生 12月 中国中世文学研究15
荒 牧 典 俊 3月 ｢中国中世の宗教と文化｣
榎 本 福 詩 3月 係数大挙研:究紀要66
矢 嶋 徹 輔 10月 Jき無 闇 警究報告
門 脇 鹿 文 9月 文化ⅩLV-1･2合併親
文意雷管克聖諸 君慧て崇 興 膳 宏 3月 ｢帽 柚 の宗教 と文化｣
｢文選砂｣引喜引得 長谷川 滋成
本邦古抄本 ｢文選｣奄-管見 中 村 宗 彦











興 膳 宏 1月 東方撃63
植 木 久 行 12月
幻の宋版 ｢王墓新詠｣陳玉父
















































李 家 正 文 8月 木耳敢 230p
服部 南部遮 1月2月 平凡社362p,270p,
日野龍夫校注 3月 315p
竹田 晃他編 5月 学習研究社 481p
高 木 滋 生 10月 漢文教室139
松 原 朗 6月 中国詩文論叢1
荒 井 健 3月 ｢中国中世の宗教と文化｣
古 川 末 書 11月 董撃富野 集 (九州大学中国
平 野 顧 照 12月 ｢シルクロードの歴史と文学｣
松 輪 友 久 3月
山 崎 純 一 3月
新 谷 雅 樹 12月
金 岡 照 光 3月
富 永 一 畳 12月
中 川 憲 一 2 月
山之内 正彦 3 月
山 本 敏 雄 10月
松 岡 柴 志 2月
遊 佐 昇
鯉 見 邦 彦
















中 島 敏 夫 3月 愛知大学文学論叢69
中国学術考究
合 編 7月 汲古書院 207p
石 川 忠 久 8月 ｢人物中国の歴史｣6

























都 留 春 雄 11月 国語科通信(角川)48
寛 文 生 3月 立命館文学439-441合併戟
深 浮 一 幸 3月 貢琵誹 8m究 (大阪大学言語
稲畑 耕一郎 11月 京都新聞11月12日
和 田 利 男 8月 めるくま-る祉 516p
黒 川 洋 一 4月 創文社 366P
安 東 俊 六 3月 岐阜大学国語国文学15
吹 野 安 5月 国学院准誌901
都 留 春 雄 4月 国語科通信(角川)49
黒 川 洋 一 9月 謹責新聞夕刊 9月8日
向 山 寛 夫 4月 国学院雑誌900
岡 田 充 博 3月 名古屋大学文学部研究論集82
中 田 書 勝 2月 毒砦欝 警義部紀要 .人文科
新 兎 恵 子 10月 日本中国学合報33
琴参 ｢熱海行迭崖侍御遠京｣
詩に関する考察-そのイメ 市 川 桃 子 6月 富野 撃合報 (東大中背文学-ジの由来
葦庶物と陶淵明 松 本 肇 3月 高校通信東書国語216
車窓詩考~感春詩を中心とし 劉 三 富 12月 題 歪崇 苧休記念帽 哲翠て
車窓と ｢論語｣ 島 - 10月 日本中国軍合報33
張籍 ｢傷歌行｣とその背景一 丸 山 茂 1月 東方撃63京兆ヂ楊懲左速事件
張王楽府論洞 赤 井 急 久 11月 国学院大学漢文軍令報27
李朝の交遊閲係について一韓
愈および皇甫配 の関係を 末 岡 賓 9月 品 墨 字博士古稀記念相中心として













平 岡 武 夫 3月 荒壁論叢(大谷大挙文勢撃合)
太 田 次 男
小 林 芳 規 2月 勉誠頑二484P
実 態 潮 琶 1月 研究集録(大阪大鞄 養部)30
太 田 次 男 3月 斯道文庫論集18
都 留 春 雄 6月 滋賀大開文20
西 岡 市 柘 12月 図学院雑誌896
前 川 幸 雄 2月 窒既 誤 謬 琵研究紀
黒 川 洋 一 1月 歪撃歪詣 葦欝 究集録 (人
- 6 -
柳宗元の寓言について一敗北 松 本 肇 3月 筑波中国文化論叢1の逆説
柳宗元柳州詩一葛藤の鎮静と 下 定 雅 弘 10月 日本中国学合報33その由爽
柳河東柳州拝情考 林田 慎之助






の中国における｢秦王論争｣ 森 瀬 詩 三 3月
をめぐって
音に見しかそけき琴はかよひ
来て-唐代の女流詩人昏涛 黒 川 洋 一 8月
を訪ねて
杜牧と韓愈との関係について 愛 甲 弘 志 11月
李義山詩韻語 松 尾 良 樹 3月
















｢李商隠詩索引｣ 霞蓋若君嘉妾 9月 龍渓書舎 569P
班 編
唐代俸奇の小説作法一割 ＼玉 松 崎 治 之侍の構想試論
朝野愈載校勘記碑 福 田 俊 昭
｢遊仙窟砂｣ 指
























富 永 一 畳



















川 口 久 雄 12月 ｢シルクロードの歴史と文学｣
港 重 税 11月
川崎 ミチ コ 2月







水 原 澗 江 9月 大谷女子大学紀要ⅩⅥ-1
水 原 洞 江 12月 大谷女子大学紀要ⅩⅥ-2
- 7 -
?????????







































7 金 元 文 撃
劉困-元朝文人俸(4)
松 川 健 二 6月 北海道大学国書刊行合 186P
浮 田 瑞 穂 2月 研文出版 359p
清 水 茂
福 本 雅 一 11月 八木書店 790p
解題
田 森 嚢 3月 ｢中国文学の女性像｣
佐 藤 保 3月 ｢中国文学の女性像｣
大 塚 秀 高 5月 集刊東洋学47
原 田 種 成 3月 大東文化大学漢学合誌21
稲畑 耕一郎 6月 中国詩文論叢 1
俸 田 章 3月 ｢中開文学の女性像｣
福 永 光 司
解題
高 畑 常 信 2月 東京筆勢大学紀要33
福 田 殖 3 月 文学論輯28
猪 口 篤 志 3 月 大東文化大学漢学合誌21
豊 稿 健 二 3 月 武庫川国文20
山 本 和 義 12月 ｢人物中国の歴史｣7
山 本 和 義 3 月 南山国文論集 6
吉 井 和 夫 9 月 誘惑論叢(大谷大学文襲撃魯)
相 田 孝 12月 ｢人物中図の歴史｣7
上野 日出刀 9 月 ｢竹内照夫博士古稀記念中国寧論文集｣
梅原 郁評注 11月 平凡面上 336p
東北大学朱子
語須研究合 10月 集刊東洋学46
小 南 一 郎 10月 中国文学報33
横山 伊勢雄 3 月 筑波中国文化論叢 1
藤 本 幸 雄 3 月 富山大学人文学部紀要 5
- 海 知 義 12月 近代(紳戸大学近代章行合)57
河 上 肇 2月 岩波書店 540p









































金 文 京 7 月 東方寧62
俸田 あつ子 4 月 姦李の水女子大挙中国文学合
太 田 辰 夫 8 月 諦戸外大論叢XXXⅠ-1
熊 谷 藤 子 10月 集刊東洋学46
尾 上 乗 英 11月 ｢東洋文化研究所紀葵｣86
尾 上 乗 英 6月 暮雪歪完苧版合 ｢アジアの証
萩尾 長一郎 12月 帝白岡大学研究所報57 人文科学編16
小 川 陽 一 12月 東北大学教養部紀要36
大 塚 秀 高 6月 中哲文学脅報7 (東大中背文学合)
堀 誠 6月 中園詩文論叢1
合 山 究 12月 妄宗裏芸窒苧休記念相 哲学
合 山 究 3月 文学論輯(九大教養部)28
田中謙二解説 7月 同朋融二301P
金 文 京解説 10月 同朋敢 163p
陳 舜 臣監修 10月 講談融二160P
高 島 俊 男 12月
中野 美代子 7 月
浮 田 瑞 穂 8 月
陳 舜 臣監修 8 月
太 田 辰 夫 8 月
中野 美代子 8 月









女讐謂 豆謂 館 主警霜 中野 美代子 9月 去篭等芸委貯 古稀記念
｢西遊記｣雄考 太 田 辰 夫 10月 市中戸外大論叢XXⅩⅠ-3
安南国における ｢西遊記｣の
雲等謡 等去品晶妄言警 磯 部 彰 3月 富山大学人文学部紀要5
て
｢金瓶梅｣と ｢水寸許俸｣一二
つの作品における襲化と比 的林 聴理子 9月 東海大学紀要教養学部12
校



















9 滴 代 文 撃
清代文撃論の展開(英一)
酒代の合館演劇について
小 川 陽 一 11月 新典敵 342p
福 滞 正 博 11月 中図文学論集(九州大学)10
植 田 澄 雄 3月 ｢中国文学の女性像｣
岩 城 秀 夫 2月 出版ダイジェス ト1017
松 川 健 二 9月 墓誌墓賢夫博士古稀記念帽
鴬 野 正 明
蘇 娩 雲




藤 井 良 雄



















横 田 輝 俊 12月 鹿島大学文学部紀要41特輯2
田 仲 一 成 11月 東洋文化研究所紀要86
























竹 村 別 行 3月 徳島大学教養部紀要 (人文 ･東上合科挙)17
藤 井 良 雄 3月 文学研究79
船 津 富 彦 3 月 東洋学論叢7
杉 山 寛 行 3 月 吾諸 宗撃文学部研究論集82
須 藤 洋 一 3月 悪賢(札幌商科大学)30(人文
飯 塚 朗 12月 よ警 歪等至芸纂警誓苧所創
伊 藤 淑 苧 3月 ｢中国文学の女性像｣
伊 藤 淑 平 1月 中国語264
伊 藤 淑 ZP … 男 帽 語265,266
松枝 茂夫窒 10月 岩波書店(文庫) 270p
汰
坂 出 群 伸 10月 関西大学文学論集XXX卜1
坂 出 群 伸 3月 讐詣 寧文学論集XXX1-3.4










樽 本 昭 雄 12月 清末小説研究 5
山 田 敬 三 3月 紳戸大挙文学部紀要 9
貌 紹 昌
洋本香子諾注 9月 野草28
興 膳 宏 9月 野草28
横 山 弘 12月 清末小説研究5
10 現 代 文 学
四 ･一二 クーデター前後にお




三〇年代 ｢幽黙｣涯の女性観 新 村 徹 3月 ｢中国文学の女性像｣












小 山 三 郎 9月 法学研究LIV-9
阪 口 直 樹 9月 野草28
岩 佐 昌 嘩 2月 未名(神戸大学中文研究合)1
松 井 博 光 10月 ユリイカ10月競
中園現代文学にみる青年問題 野 町 均 12月 魯迅の合食報4
文垂政策-1980年を恥 とす 名 和 又 介 140男 雪見島経大論集XXⅡ-3,XXⅡる (月(勺
監督のしかたが具鮭的すぎる 超
と文垂に希望はない 吉田 富夫蛋 10月 アジアクォ-クリ-XⅢ-4
文学嚢術の概念を正す- "文 ｢上海文学｣
寧要衝は階級闘争の道具で 評論員 8月 中国研究月報402
ある 〝説を駁す 瀬戸 宏詳･注
















松 井 博 光 12月 京都新聞12月17日
吉 田 富 夫 3月 中国語266
村 田 茂 6 月 中開語269
瀬 戸 宏 2 月 末名(神戸大学中文研究魯)1
下村 作次郎 12月 噺lBI14
新 村 徹 9 月 野草29
白 井 啓 介 7 月 愛知大学文学論叢67
高 島 俊 男
伊 藤 和 子 9月 野草28
江 崎 瑞 枝
高 田 昭 二 2月 大明堂 169p
尾 崎 秀 樹 3月 ｢人物中開の歴史｣10

























































山 田 敬 三
青 谷 政 明
2月 末名(神戸大学中文研究合)1
7月 文学ⅩLIX-7





郡 健 吾 10月 中国研究月報404
10月 中国研究月報404
池 上 正 治 12月 魯迅の合合報4
川 上 哲 正 12月 魯迅の合食報4
丸 山 昇 9月 東京新聞9月22日
尾 崎 秀 樹 10月 京都新聞10月2日




























飯 倉 照 平 9月 讃頁新聞夕刊9月19日




























中野 美代子 7月 創文210
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書評 ‥林田憤之助著 ｢魯迅の 千野 明日香 9月 中開研究月報403なかの古典｣
書評 ‥林田憤之助著 ｢魯迅の 山 田 敬 三 11月 宴撃蓄賢哲集 (九州大糾 園なかの古典｣
書評 ‥新版 ｢魯迅全集｣ 丸 山 昇 6月 富野 学舎報 (東大中哲文学
魯迅小説語費ノート 上 野 恵 司 10月 中国研究月報404
｢摩羅詩力説｣材源考ノート 北 岡 正 子 9 月 野草28(16)
く警芸)B韻 翫 欝 ･警 ｣ 藤 井 省三 6月 富㌍ 学舎報 (東大中哲文学
綾P,r宴表書雷J(､･呉 嵐蒜 是 鹿 島 康 之 12月 魯迅の鮒 報4
｢阿Q正博｣の鄭 附 特色に 慧井 莫美髪 2月 末名(神戸大学中文研究合)1ついて
｢秋夜｣について 片 山 智 行 11月 人文研究 (大阪市立大学文学那)XXXm-2
魯迅 ｢藤野先生｣の榊諸と解 大 芝 孝 10月 両戸外大論叢XXXⅡ-3説をめぐって
｢故事新編｣の草命的リアリ 磨
ズム 坂井東洋男芸 10月 アジアク*-タリー XⅢ14
魯迅と許虞Zp- ｢両地書｣の 籍漂 農 芸 10月 アジアクオータ.,-XⅢ-4削除部分
魯迅の狂詩 石 川 忠 久 10月 中央公論10月統
魯迅-｢自題小像｣詩成立考 村 田 俊 裕 3月 金前 賢論集 (信州大臥 文
sFの歴史から見た魯迅諸 岡 村 昭 彦 10月 中国研究月報404≪月界旅行》の辞言
魯迅等 ｢羅生門｣について-




































｢郁達夫 その青春と詩｣(東 稲 葉 昭 二 4月 東方書店 220P方選書9)
郁達夫と木村毅著 ｢小説研究 鈴 木 正 夫 9月 野草28十六講｣(績)
蹄国後の陶晶孫 太 田 進 9月 野草28
若き窯員作家清光慈と｢震音
的哀怨｣一三十年代の入口 青 谷 政 明 8月 中国研究月報402
で
n.rl.デ 1)ユ
埋秋白の最後の言葉 -シソ 10月 アジアクォ-タリー XEI-4
重森 宣人諾
｢自由思想家 .林語堂 エ ッ 若山 語 究蓋 6月 明徳出版社 254p七イと自停｣
















































楠 原 俊 代 10月 中国文学報33





智 3 月 ｢中国文撃の女性像｣
水 原 澗 江 9月 大谷女子大学紀要XⅥ-1
茅 盾 3月 中国文塾研究禽 192p
山 口 守 3月






野 聞 信 幸 12月 学院文撃研究科院生協議合)
25




















福 家 逓 信
中島みどり編
謂
佐 伯 慶 子
阿 部 幸 夫


























飯 塚 容 12月 呼吸14
飯 塚 容 3月





村 田 裕 子 10月 中国文学報33
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釜 屋 修 11月 中国語274
釜 屋 修 9 月 野草28
萩 野 伸 二 1 月 中国語264



























辻 田 正 雄 2月 未名(神戸大学中文研究合)1
吉 田 富 夫 4月 中園研究月報410
相浦 兵書 8月 みすず書房 200P
壬
杉 本 達 夫 4月 中国研究月報410
菱沼透 ･青谷 4 月 中国研究月報410政明書写
辻 田 正 雄 2 月 未名(神戸大学中文研究合)1
青 谷 政 明 4 月 中国研究月報410
細 谷 草 子 9月 野草28
岡 田 幸 子 2月 未名(融戸大学中文研究合)1
堕 見 敦 郎 3月 花園大学研究紀要13
佐藤 富士雄 3月 中央大学論集3
謂 隻霊嘉壷 10月 亜紀書房 298P
胡月偉 ･暢轟
妻 .^照 欝1苧 6月 中央公論社 425P士亡二□脅寸二三≒望吉田富夫諾






















竹 内 賓 10月 7ジアクォータリーXⅢ-4




釜 畳 修 11月 朝日ジャーナル23























? ? ??? アジアクォータリーXⅢ-4
2月 文革春秋 265P
中 鉢 雅 量 7月 東方寧62
浮 田 瑞 穂 12月 遠望毒富野 (開 田大学中
介子推俸説と寒食詩に関する
二,三の問題-先秦期から 埋 田 重 夫 6月 中国詩文論叢1
麿代までを中心にして
鶴-黄土高原の作 ｡手 吉 田 恵 3月 要語憲子響 究 (大阪大牢言語
中国における水没した町の俸 聖 .:空ルタン ｢｡ 台七,jZu. rn
マル ク 5月 東方宗教 59
川勝 義雄等読
黄鶴槙をめぐる説話について 荘 司 格 - 1月 山形大学紀要(人文科学)Ⅹ-1
許遜説話の研究 竹 内 誠 3月 人文論叢 (大阪市立大学大学院文学研究科)10
牽牛織女私論および乞巧につ
いて一中開の年中行事に関 中 村 喬 3月 立命館文学439-441合併競
する覚え書き
民歌に見る中国庶民層の女性 樺山 暗三郎 3月 ｢中国文筆の女性俸｣
｢『民間文学』分須目録｣













伊 藤 正 文 3月 文化学年報(神戸大学)1
日 )tI 静 9月 国文学解梓と鑑賞XLV1-9














潰 中 修 3月 完宗釜戸蒜≡lUL粥九 ＼入学卯
的 田 信 二 10月 ｢水苗侍の放｣
原 田 親 貞 1月 宗要崩発禁女子大学近代文化
茅盾と島崎藤村の自然主義文
学観の構造-｢子夜｣と｢夜 榛 東 淑 10月 集刊東洋学46
明け前｣をめぐって一
北京の芥川碓之介一胡適･魯 飯 倉 照 平 7月 文筆ⅩLIX-7迅とのかかわり
芥川龍之介 ｢支那遊記｣補蹴 中 島 長 文 6月 滋賀大開文20
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小 林 芳 規 雪男 文学XLIX18,L-1
後 藤 昭 雄 9月 博楓融二460P
金 原 理 10月 九州大学出版合 464p
大骨板 章介 4月 文学L-4
本 間 洋 一 9月 文学研究稿(中大文学部)3
須 田 哲 夫 12月 福島大学教育学部論集33
小 林 芳 規 3月 国語と国文学LIX-3
川口久雄評注 2 月 講談社(学術文庫)660P
堀部正二編著
片桐洋一補訂 7 月 大学堂書店 376p
山 崎 誠 3 月 国語と国文学LIX-3
黒 田 彰 12月 国文学(蘭西大挙)58
陽明文庫赦猪隈関自記紙背詩 山 崎 誠 6月 国語国文L1-6懐紙について
道元と如浄㈹~ ｢如挿禅師語 伊 東 洋 一 3月 詑 碧叢(弘前大学人文学部)錦｣到来を中心に
江戸時代一休関係著作年表 岡 雅 彦
































村 上 雅 孝 7月 毒矢妄孟意表 蒜晶# 28j;大
官 崎 逆 生 8月 国学院難読LXXXII-8
井野口 孝 7月 愛知大学文学論叢67
高 橋 博 巳 9月 文萄研究(東北大挙)98
大 谷 雅 夫 2月 国語国文LI12
竺 沙 雅 章 5月 汲古1
竹 治 貞 夫 11月 莞島大挙寧鄭 己要(人文科学)
安藤 英男編 2月 近藤出版社 364p
安藤 英男編 11月 近藤出版元ヒ 432P
天 田 武 夫 9月 品 受墨字博士古稀記念帽
福 島 桑 雨 3月 簡約大学研究紀要5
入 谷 仙 介 12月 山陰中央新報12月1日･2日
小 尾 郊 - 3月 武庫川国文20




















安 部 成 得 10月
橋 本 循 6月 美星'g]表裏蒜藁
10月 日本中開学舎報33
小 林 毒 彦 1月 東方撃63
4 月 中国研究月報410
樽 本 照 雄 9 月 野草28












中 田 疏 夫 10月 漢文教室139
月 洞 讃 10月 漢文教室139
桑原武夫 ･富
士正晴 ･興膳 3月 筑摩書房 293p
宏編











部 隆 一 5月 汲古1????
?
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1月 京都大学人文科学研究所附属東洋学文献セソクー 620P
